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Abstract
The background of this research was to determine the attitude of customers in
Indonesia on different platforms CSR and CSR initiatives, their responses in
order to obtain information about the perception of the company’s CSR activities.
This study aims to analyze the perception of consumers towards CSR platform,
CSR initiatives and CSR based on strategy marketing. This study used each of
the 80 respondents to obtain information about their perceptions of CSR
activities of the company. The calculation of the study using SPSS. In this study
the analysis of the data used are qualitative and quantitative data. The results
of this study both variables CSR Platform bank customers BCA and Bank Mandiri
had a positive response, the variable CSR initiatives both bank customers and
bank Bank Mandiri has a positive response, and variable Marketing Strategy
CSR both bank customers and bank Bank Mandiri had a positive response.
Keywords:   platforms CSR, CSR initiatives,CSR based on strategy marketing,
perception of the company’s CSR activities
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PENDAHULUAN
Pembangunan kadang  menimbulkan  konflik  kepentingan antara  kesejahteraan
ekonomi dengan pelestarian  lingkungan, baik  lingkungan  alam (nature) maupun  sosial
masyarakat (society). Hal itu diperkuat dengan fakta yang menunjukkan bahwa masih banyak
negara yang  melakukan pembangunan  dengan  mengorbankan  faktor  lingkungan  demi






faktor  (triple bottom line development)  dalam  mengusung  konsep  pembangunan
berkelanjutan  secara  holistik  (http://www.csr-bidang-lingkungan,  2011).  Salah  satu  ciri
perusahaan berumur panjang adalah perusahaan yang sensitif terhadap lingkungan, selaras









dasar  munculnya  inisiatif  atau bentuk  intervensi  yang  justru  terkadang kontraproduktif
dan berlawanan dengan prinsip utama  CSR sebagai wujud  komitmen perusahaan pada
perilaku  bisnis  yang  etis  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup   dari  stakeholder,  serta
berkontribusi pada keberlanjutan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan, sebagai bagian
dari proses pembangunan berkelanjutan (Hasim dan Remiswal, 2009).
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subjek inti yang dibahas di dalam ISO 26000 : (1) Fair marketing, factual and unbiased
information and fair contractual practices; (2) orotecting consumers’ health and safety;
(3) sustainable consumption; (4) consumer services, support, and complaint and dispute




untuk  mendukung  organisasi  yang  bertanggung  jawab  secara  sosial.Temuan  Maignan
yang  terakhir  mengkonfirmasi  mengenai  kegunaan  potensi CSR  sebagai  sumber  daya,




Podnar  dan  Golob  (2007)  mensurvei  tingkat  pendidikan  konsumen  untuk
menentukan hubungan antara harapan CSR mereka dalam hal tanggung jawab, dan niat





terhadap  dunia  luar,  terutama  dalam  membangun  merek  mereka,  sebagian  besar
mencerminkan piramida Carroll.Berupaya dalam menyelesaikan konflik ekonomi secara
objektif  dan  intens sosial, moral dan harapan lingkungan masyarakat.
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METODE PENELITIAN

















bersifat  tertutup dimana  responden hanya  menjawab dengan  jawaban yang  disediakan
dengan jawaban yang telah disediakan, kecuali untuk data demografik responden jawaban
diisi langsung oleh reponden.
No. Variabel Definisi  
1.   Platform CSR  
Sumber : Carroll, 2008  
Tanggung  jawab  sosial  bisnis  meliputi  ekspektasi 
ekonomi,  hukum,  etika  dan  kebijaksanaan  bahwa 




Mengkomunikasikan  tentang  inisiatif  CSR  untuk 




Pilihan  strategi  CSR  ini  adalah  pragmatis  yang 
berupaya dalam menyelesaikan konflik ekonomi secara 
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2 . E mployee 
per formance 
3. Education 
4. Reliabil ity  






(con toh  : ruangan  bersih, ber-ac) 





kem am puan dalam  memberikan edukasi 
kepada nasabah. 
6 . Perusahaan berkontribusi terlibat  dalam  
prak tik bisnis yang bertanggung jawab. 
7 . Perusahaan memberikan bukti  transaksi 















  1 . Perusahaan meningkatkan kepedulian 
m engenai m asalah sosial dalam  promosi  
p roduk  perbankan . 
2 . Perusahaan berkomitm en un tuk 
berkon tribusi atau  menyumbangkan  
beberapa persen dari pendapatan untuk 
amal berdasarkan penjualan produk. 





4 . Perusahaan memban tu korban bencana 
alam dengan m em bangun sarana dan  
p rasarana (contoh : tempat ibadah). 
5 . Perusahaan melibatkan  karyawan  sebagai 
relawan dalam  kegiatan sosial. 
6 . Perusahaan beradap tasi  dan melakukan 
p rak tik kebijakan bisnis dan  investasi 
yang mendukung  tujuan sosial un tuk  
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Indikator 
BCA – Mandiri 




Bank  X  memberikan  pelayanan  yang  ramah  terhadap 











Bank  X  memberikan  penjelasan  terhadap  peraturan-









Bank  X  memberikan  pelayanan  kesehatan  (contoh  : 
operasi katarak, donor darah) kepada masyarakat. 
3,403  0,00  H0 ditolak 





Bank  X  tidak  membebankan  biaya  yang  tinggi  apabila 
melakukan transaksi tarik tunai di ATM bersama. 
3,899  0,00  H0 ditolak 
Sikap konsumen  terhadap  tanggung  jawab  dan kesiapan 














nominal  uang  yang  dimiliki  nasabah,  berkontribusi  pada  proyek kegiatan  komunitas,
berkontribusi kegiatan sosial: beasiswa, bantuan bencana dan bantuan kepada  lembaga
yayasan, dan mensponsori kegiatan olahraga (sea games), pendidikan dan kesenian.
Sumber : data diolah
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Berdasarkan penelitian  sebelumnya  dilakukan  oleh Podnar  dan Golob  (2007)








BCA – M andiri  
t statistik p-value Simpulan 
Bank  X  berkontribusi  pada  kegiatan 
lingkungan/melindungi habitat. 
-2,134  0,03  H0 ditolak 




kondisi  kerja  karyawan  (contoh  :  ruangan 
bersih, ber-ac) 
-0,400  0,69  H0 diterima 
Bank X harus memberikan  training  (contoh  : 
pelatihan    motivasi)   kepada  karyawan 
sehingga kinerja karyawan semakin baik. 
2,730  0,00  H0 ditolak 
Customer  service  Bank  X  memiliki 
kemampuan  dalam  memberikan  edukasi 
kepada nasabah. 
-1,731  0,08  H0 ditolak 
Bank  X  berkontribusi  terlibat  dalam  praktik 
bisnis yang bertanggung jawab. 
0,237  0,81  H0 diterima 
Bank  X  memberikan  bukti  transaksi  sesuai 
dengan  jumlah  nominal  uang  yang  dimiliki 
nasabah 
4,203  0,00  H0 ditolak 
Bank  X  berkontribusi   pada  proyek  kegiatan 
komunitas 
5,140  0,00  H0 ditolak 
Bank  X  berkontribusi  kegiatan  sosial  : 
beasiswa,  bantuan  bencana  dan  bantuan 
kepada lembaga yayasan 
3,201  0,00  H0 ditolak 
Bank  X  mensponsori  kegiatan  olahraga  (sea 
games), pendidikan dan kesenian 
4,976  0,00  H0 ditolak 
Mengkomunikasikan  tentang  inisiatif  CSR 
untuk membangun posisi kebijakan CSR dan 






Persepsi Responden Terhadap Variabel Inisiatif CSR
Sumber : data diolah
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bank  berkomitmen  untuk  berkontribusi  atau  menyumbangkan  beberapa  persen  dari







BCA – M andiri  
t statistik p-value Simpu lan 
Bank  X  meningkatkan  kepedulian  mengenai  masalah 
sosial dalam prom osi produk perbankan 
-0,942  0,34  H0 ditolak 
Bank  X  berkomitmen  untuk  berkontribusi  atau 
menyumbangkan  beberapa  persen  dari  pendapatan 
untuk amal berdasarkan penjualan produk   
0,989  0,32  H0 diterima 
Bank  X  mengkombinasikan  produk/layanan 
periklanan  perbankan  dengan  peningkatan  kesadaran 
untuk  mengubah  peri laku  nasabah  (contoh:  sikap 
menabung) 
1,219  0,22  H0 diterima 
Bank  X  membantu  korban  bencana  alam  dengan 
membangun  sarana  dan  prasarana  (contoh:  tempat 
ibadah) 
3,953  0,00  H0 ditolak 
Bank  X melibatkan  karyawan  sebagai   relawan dalam 
kegiatan sosial 
-1,468  0,14  H0 diterima 
Bank  X beradaptasi  dan  melakukan  praktik  kebijakan 
bisnis  dan  investasi  yang  mendukung  tu juan  sosial 
untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat   dan 
melindungi lingkungan 
1,938  0,05  H0 ditolak 
Upaya  dalam   menyelesaikan  konflik  ekonomi  secara 
objektif    dan    intens  sosial ,  moral  dan  harapan 
lingkungan m asyarakat 
1,284  0,20  H0 diterima 
Tabel 5  Hipotesis Uji Beda
Persepsi Responden Terhadap Variabel Strategi Marketing CSR
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1. Sebaiknya  penelitian  berikutnya  jumlah  responden  lebih  dari  80  supaya
mendapatkan hasil yang lebih akurat,
2. Penelitian  selanjutnya  disarankan  menggunakan  lebih  dari  2  Bank  bisa
dikategorikan bank syariah dan konvensional sehingga skalanya nasional,
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3. Teori yang digunakan sebaiknya menambahkan variabel customer satisfaction
Kanning dan Bergman tahun 2009 dari artikel berjudul Predictors of customer
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